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ABSTRACT 
This study was carried out to determine the Oral English Language Needs of Police 
Constables in a Crime Prevention Department of a district police station in Melaka. This 
study is based on a qualitative approach using interview data and frequency counts from 
a questionnaire. The questionnaire was completed by 10 police constables in the Crime 
Prevention Department.  In addition, semi structured interviews were conducted with a 
senior police officer and 3 police constables to further verify the derived data. The 
findings revealed that Oral English language skills is essential for Malaysian police 
constables in the Crime Prevention Department when taking down statements from 
victims/suspects, interrogating suspects and when gathering evidence from the public, 
especially among tourists. Hence, they need to be proficient in speaking and listening to 
the public. However, most of them need training in Basic English conversation and 
grammar as they perceived themselves to be below average in their English proficiency, 
in particular the oral and listening skills. This is an indication that both oral and 
listening skills need to be emphasized in the proposed English for Specific Purposes 
(ESP) course. Based on the findings, a course was designed to meet their oral 
communication needs. A successful ESP course would enable the police constables to 
perform their duties better, ease their job when dealing with foreign nationals and give 
them more confidence in communicating in English. Although all necessary precautions 
were taken while conducting this study, sample size has been the major limitation. 
Therefore, a larger sample is recommended for future research. 
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ABSTRAK 
Kajian ini dijalankan untuk menentukan Keperluan Bahasa Inggeris Lisan Polis 
Konstabel di Jabatan Pencegahan Jenayah di Balai Polis Daerah di Melaka. Kajian ini 
adalah berdasarkan pendekatan kualitatif menggunakan data temu duga dan bilangan 
frekuensi dari soal selidik. Soal selidik itu disiapkan oleh 10 anggota  Polis Konstabel di 
Jabatan Pencegahan Jenayah. Di samping itu, wawancara separuh berstruktur telah 
dijalankan dengan seorang pegawai kanan Polis dan 3 anggota Polis Konstabel untuk 
mengesahkan lagi data yang diperolehi. Penemuan ini mendedahkan bahawa kemahiran 
bahasa Inggeris Oral adalah penting untuk Anggota Polis Konstable di Jabatan 
Pencegahan Jenayah ketika mengambil kenyataan daripada mangsa/suspek, 
menginterogasi suspek dan ketika mengumpulkan bukti dari orang ramai, terutama di 
kalangan pelancong. Oleh itu, mereka perlu mahir dalam bercakap dan mendengar 
orang ramai. Walau bagaimanapun, kebanyakan mereka memerlukan latihan dalam 
perbualan Bahasa Asas dan Tatabahasa Bahasa Inggeris kerana mereka menganggap 
diri mereka berada di bawah purata dalam kemampuan bahasa Inggeris mereka, 
terutamanya kemahiran lisan dan mendengar. Ini adalah petunjuk bahawa kedua-dua 
kemahiran lisan dan pendengaran perlu ditekankan dalam kursus Bahasa Inggeris untuk 
tujuan Khusus (ESP) yang dicadangkan. Berdasarkan penemuan ini, kursus telah 
dirancang untuk memenuhi keperluan komunikasi lisan mereka. Kursus ESP yang 
berjaya akan membolehkan anggota Polis melaksanakan tugas mereka dengan lebih 
baik, memudahkan kerja mereka ketika berurusan dengan warga asing dan memberi 
mereka lebih percaya diri dalam berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris. Walaupun 
semua langkah berjaga-jaga yang diperlukan diambil semasa menjalankan kajian ini, 
saiz sampel telah menjadi batasan utama. Oleh itu, sampel yang lebih besar adalah 
disyorkan untuk penyelidikan masa depan. 
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